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GERDA T - IRAT N° 324/CERDAT 
PAPEETE, le 14 Septe~bre 1979 
qILM-' de 10 ann5es d 'ex')~rirnen tation fourragère 
en Polynésie Fra~çaise 
/ EXPLOITATION DES PATI.IR/\GES PAR LE5 ANIMAt_!X / 
- La première série de travaux conduits en matière ,' 'exoérimentation four-
ragP-re en Polynésie Française ryortaien t sur la déf inition des esoèces les mieux 
adaotfes aux condi tions locales ai~si que sur l a ~ise au ooint d 'une fertilisation 
économique devant oermettre de tirer l e meil leur crofit de ces esneces fourragères, 
sur les sols latéritiques de plateaux. 
- Il s'aqissai t dans un second ternns de ~r~ciser les conditions optimales 
d'exploitation par les animaux de pâturages intensifs, constitués oar 12 nl antation 
d'esnèces fourra gères hautement oroductives recevant µ~ riodiquement une fertilisa-
tion minérale aooroori~e : 
• stade opt~al d'exploitation de divers fourrages, c'est-~-dire âge du 
fourrage o~ il sera le rylus lntJressant à pStur .. r par les ani~aux (âge o~ la produc-
tion d'herhe sera la meilleure en quantité en en qualitf ) ; 
• d~finition de l a ~éthode rati ue la plus roductive d 'exolo itation de 
ces fourrages par les aniriiaux nr ocede '.)ratique permettant aux animaux de consommer 
le pâturage au stade 00Un1al dMini orécédem,...,ent) et définition des divers él éments 
techniques et économiques de la méthode retenue oour cette exploitation. 
Dans cette ootique , une deuxi~me série d'essais furent mis en place d~s 
la fin 1972, tant ~ l a Station de Taravao 1 Tahiti (sur sols latéritiques de ol a -
teau) que sur le Do:'llaine îel'ritor.ial d 'Onunohu ~ ?foorea (sur sols alluviüux de 
plairie). 
- Enfin, dan s le cadre de l' exnloitation de oâturaqes par les animaux, ont 
P- t é étudiés les divers problèmes oosés par la lutte contre les ~rincipales adventi-
ces apparaissant dans des riâturages sounis à expl oitation intensive. 
. . / ... 
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I - Description des conditions de r éalisation des essais 
Ces essais ont ét é r~alisés pour l'essentiel sur la Station de TARAVAO 












! Iles de la So-









Sols ferrallit iq ues de platea u de moyenne al tïtude sur formation de laves 
basaltiques. 
Sols de couleur gris-beige, argi l o-sableux à argileux, de moyenne ~ro-
fon deur 3 ri ombreuses concrétions indurées . 
5ols r elative~1e~t riches en 01at i ère organique sur les horizons superfi-
ciels (7 \ o ), très acides ( :31--! = 5 à 5, 5) et fo rtement désaturés en bases échangea -
bles (C,macité d ' Echange T = 10 à l.t; meq / 100 g, Taux de Saturation V = 3 à l Œ~). 
DPUNl)HU 
Sol s al l uv i aux f ins, de coul eu r brune, ar gi le - sableux ~ argil eux, avec 
quelques petits galets de Jasalte dans le orofil (9Y = 6 à 7, Caoacité d'Echange 
T = 30 meq/1 00 g, Taux de satura tion = 50 a 75 ~) . 
• • 0 / ••• 
M o i s 
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3- Climatologie 
Climatologie de zones insula i res océaniennes tropicales humides à tempéra-
tures moyennes oscillant autour de 25°C et a forte p, luviosité pendant la saison 
chaude de Novembre à Mars. 
TARAVAO ! 
Pluviométrie, Tempêratures moyennes(ct 0 c); 
moyenne · pour 1974 
en mm 
(1969-197 4) Minima Maxima 
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1 5 , 9 -























ll~9 , 7 -
21 8, 9 -
147 , 2 -
204 , 5 -
263,1 -
463,l -
? .8~8,4 rrim 
19, 7°c 
19,L~ -
1 9, 1 -

















28 , 2 -
27 , 9 -
27 , 2 -
28, 3°C 
... / ... 
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II - Description des essais r éalisés 
1- Définition du stade opt i:num d 'expl oitation des fo urrages 
Essai 127 RAPT rlu 9/ll/1Q72 r ~alis6 sur la Station de TARAVAO (Tahiti). 
11- 0 rotocol e 
---------
- ~éf ini tian du stade o'1timurn de couœ (Rendement x valeur fourragère) pour 
les especes suivantes 
, Digitaria decumbens 
, Rrac~iaria mutica 
, Pasnalurn olicatulum 
(Pangola) 
(Para) 
• Setar ia snhacelata Kazurgula 
• 6rachiaria decu~bens (Signal grass) 
- Sur chaque esp~ce, 4 fr~quences de couoe : 
. toutes les 2 semaines ( 2 ) 
" " lf, " (l~) 
" " 6 " (6) 
" il 13 " ( 8 ) 
Couoe 1 12c~ du sol. 
- Pou r chaque esn;ce, 4 oarcelles de 4 m2 corresoondant aux 4 fr~quences de 
couoe. 
- 4 réo~titions, 
Fertilisation fractionnle anre s chaque coupe dans les oarcelles. 
- Dosea annuelles (en Kg / ha) 
" N P205 K20 " Ur ée Suoertriole Chlorure de If. 
" Il 
" 29l~ 11 2 , 5 ;, 1 ') " 647 225 360 - ., L Il 
li 




Productions annuelles des différentes esoèces en fonction des ryt l-imes de coupe 
; 
(en T/ha de M.S.) 
lere annee:du 3/10/73 " . 2eme 2/10/ 74 
; 
du 2/10/74 1/10/7 5 au ·fi annee : au 
Fourrages 2 4 6 r, " 2 '+ 6 8 Il 
' Il ! -Digitar ia 15,864 19,207 18 ,465 18,588 Il 13,514 17,834 22 ,488 24,682 If 
decumbens Il Il 
Il 
! -Brachiaria ? 18,098 24,153 25, 221 Il 20,794 
" ! inutica " " 1 " j - ~·asDalU'n llf-, 809 19, 846 22,144 21 ,671 " 11, 446 16,1 94 23, 041 29 ,009 ! Il plica tulum " ! ! IlIl 












Rendements moyens annuels (en T/ ria de M.S.) 
2 l~ 6 8 
Digitaria decumbens 14-, 689 18,251 20,477 21,635 
Brachiaria mutica ? lA,098 24,153 25,221 
Pasealum plicatulu~ 13 ,12 8 18 , 020 22,593 25,340 
Setaria l(azungula 
! 15,912 19,809 23 ,56R 23,666 
! 
Brachiaria rlecumbens! l!~, 8Rl 18,379 21,334 20, 721 
Valeurs fourragères des es pèces étudiées 
Des échantill ons ry rélevés dans toutes les parcelles furent analysés à la 
Station I. N.R. A. d ' ANTIBES le zq / 3/1974. 
Les valeurs fourrag~res furent calcul~es d ' a~r ~s la mf t hode oréconis~e 
oar O.A. P-!0'flAS et L.E. "1cLAREhl dans "So'lle Studies on t he digestihility of Diq ita-
ria decumbens i n Jar.1aïca" (Tropical Agriculture Vol. 48 - N° 3 - July 1971) • 






Valeur fourraq~re / VF ma - sa 1883 / 
(m~ = énergie ~étabolisable d'l Kg de fourrage 
(sa= tene~r en mati~re s ~che (en g ~ar Kg) 
.-,a = (!1AD + '·1GD x 2, 2 5 + CBD + E~AD ) 3., 65 
avec (MAD = 108,4 log 6,n X N - 43,5 
(MCD = 0,57 X M.G. 
(C8D = 37,5 + 3{,L' 5 log 6 ;n , _ _;, X i~ 
(f:: \IAD = J, 57 E"M 
Les calcul s effectués selon les indications ci-dessus ont donné les résul-
tats suiva~,ts : 
OIGITARIA DEC~1BENS (nan gola) 
' Age du Teneurs en ?-6 de M. S. Valeur fourragère; 
fourr age N ,çe~lulose Cençfres 1Matieres !Humidite calculée en UF /Kgj 
1
grasses de t,i ,s. 
2 semaines 2,47 30 6,) ') Q - ' ., 10, 2 o, 815 
4 ?. , 17 38 5,0 1,3 7,6 0,820 
,. 1 ,7 3 35 7,0 1 ,1 R,6 0,696 C• 
13 1, 31 35 6,3 2' l~ 8 (\ ,v 0,646 
! . 
!3RJ\C1-!IARIA MUTICA (Para ) 
1 
/\ge du Teneurs en ; ,• de "·1 . S. Valeur fourragèr e j 
' fourrage Azote Cellulose Cendres :~. G. ! ,-lumidi t é ;en UF / t<g de M.S. ! 
! 
2 smaines 2 , 09 32 7 ~3 2,5 ' , 4 o, 763 
{:w 2, 61 30 6,5 2,3 9,6 o, 902 
b 1, 31 35 7' l~ J., 0 8 ,3 0,609 
8 1,37 36 5~7 1 , 6 .g ' 0 0,655 





1 Age du Teneur s en % de M. S. Valeur fo urrag~re 
en UF/ Kg de M. S. Î f our rage Azote !Cellulose 1 Cendres 1 ' iatieres 
!-~_,, ____ ---- ----- ------i- grasses 
:-1 urn id i t e 




1, 67 34 4, 6 1, 1 7, 4 o, 715 
l,4Li. 37 5,4 1, 9 7 , 7 0,680 ! 
~ --------~2_,_4_s~ ---~-3 _ 1 _________ 7_,_s ____ ~-----3-'-5~~-------A.-,o----------~----o-,_s_s1 ______ ~i l 
SETi\RIA SPHACELAT A ;.<AZ UNGUL/\ 
Age du Teneurs en % de A.S. Valeur f ourrag~re 
f ourrage Azote ,. Cellulose ,. Cendres 1'•1. G. Humidite en UF/ !<g de M.S. 1 _,_ ___________ ..,.... ______ ..,... __ ~~----~--~~----~~------------------------------------~,1 
2 semaines 1, 58 34 6 ,4 2 , 4 8,9 0,688 ! 





1 , 04 39 6, 2 l , 8 7, 8 0, 590 
2 ,41 35 ~, l 3 , 1 8 , 0 0, 844 
BRACl-HAP. IA DECUM~E' !S 
Teneurs en 'i'- de !,!, S . 
Azote Cendres M,G, :iumidite 
Valeur fourragère 
en UF/Kg de M.S. 

























13- Réca!'Jitulation - oroduction fourragère annuell e oour la eériode du 3/10/7 3 
1 
au 2/l 'J/74 (en UF/ha) 
2 4 6 8 
Digitaria decurnbens 12. n 9 15. 750 12. 852 12.00R 
' 3rac~iaria mutica ? 16 .324 14. 709 16. 520 
' ! _Easeal Ull elicatul u:n 11. 2 55 14.l 90 1 5 . 05 8 18 ,4-42 
Setaria Kazungula 12 . 566 16 . 571 13.427 1 8 .1 57 
Brachiarla decumbens 12. 890 15. 941 14. 51 6 17. 841 
! 
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Conclus i ons 
et 
Il anoara1trait ~ la suite de ces oremi~res analyses, que 
- Diqitaria decumbens (Pangola) 
qrachiaria mutica (~ara) devraie~t exnloités à 4 se~aines. 
- Pasoalu~ nlicatulu~, Setaria Kazunqula et Brachiaria decumbens 
devraient être exploit0s de arèférence h 8 semaines (bien que les 2 derniers 
fourrages puissent être exploités avec égal ~rofit à 4 semaines). 
Néanmoins, les résultats des analyses orésentant quelques anomalies 
(taux de cellulose ri lus faible pour des fourraqe s !Jlus âgés ! ) il aurait ét é 
indisoensa ble d'avoir recours à de nouvelles observations afin de repréciser 
les valeurs fourragères correspondantes de s esrèces étudiées : toutefois, ces 
essais n'ont pu ~tre ooursuivis oour des r a isons budg~taires . 
. . I •. • 
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2 - Exeloitation des fourraqes par la méthode des nâturaqes tournan ts 
. .µ; . t 
- Essais 129 RA~T (du 15/11/1 972) et 129 bis RAPT (du 9/4/1973), 
n- Protocole 
L'objet de ces essais ~ta i t d' éva l uer Dour diverses esp~ces fourra0~res, 
la productivi t~ d'un 0âturage am~l ior6 exoloiti in tensivemen t en rota tions, par 
un troupeau de bovins ~ viande et d'anprécJer le bil an '' pr oduction d' herbe - pro-
duction de viande". 
Ces essais ont ét~ réalisés ' Taravao (Tahiti ) et Opunohu ('1oorea). a .3 
- la dispos1 tion des essais était la sui vante ' ' 
• Pâturages de 2,5 ha divisés chacun en 10 parcs de 2.500 m2 . 
! 
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ! AlO 
Zone de oromenade ombragée cont rÔl Ae aux herbicides 
orribrage 
Po int d'ea u 
• les trouo~a ux constitu~s d 'une quinzaine d 'animaux de 8 à 14 mois 
{150 ~ 250 Ka ) ont tourn6 successivement sur chacun des 10 parcs <le 2,500 rn2, la 
longueur des .. rotations variant de 30 à ~O j ours: 
- Sché~as d 'exol oitation adopt és : 
• A Taravao, s ur Setaria Kazungula, 3r achiaria mutica et Paspalum 
pl icatul un. 
Te~ps de pâture = 3 jours 
Dur~e de la rotation =30 jours (3xl 0 ) 
• A Oounohu, sur J igitaria decunbens 
Temps de pâture = 4 jours 
Durée de la rotation =40 jours (4xl0} 




- Fertilisation annuelle (en Kg/ ha) 
120 
K 0 2 
180 
1: 
:: · Urée 
' 11 
H 660 
T 1 1 
;suoertri~le; Chloiure de Potasse; 
240 300 
Met K2D ont ~té anpliqufs apr~s chaque coupe 
P205 a 4té aooort6 en 2 fractions annuell es 
- La fauche des refus a 6té ~ratiquée dans les parcelles, en moyenne une 
fois par an. 
Tout au long des essais il a ét é ~esure 
• la productivitf des piturages (oesée de l'herbe rfcolt~e sur 4 
narcelles de 2,5 rn2 ~ l'entr~e des b~tes dans l e oarc), 
• la consommation en herbe des b~tes (pesfe de l'herbe refus6e, 
aor~s la sortie oes ani~aux), 
• le '>Oiùs des animaux (oes2e individuelle à la fin de chaque cycle 
de rotation). 
Les observations relevées ont ét A consignées sur des fiches de ce tyne • 
. . . / ... 
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E s s a i 129 RAPT - Exploitation de quelques fourrages par les animall.X 
fourragère 
0 b s e r v a t i o n s 
- Surface des parcelles 
- Temps de repos 
- Dates d 'entrée du bétail 
- Dates de sortie du bétail 
- pl= Herbe récoltée sur 10 m2 (1) 
avant entrée du bétail (2) 
- p2 = Herbe récoltée sur 10 m2 
après sortie du bétail 
- pour (poids vert de l' échantillon 
pl (poids séché pendant 48 H 
(Cl=% de M.S. de pl 
- pour 
p2 
(poids vert de l'échantillon 
(poids séché pendant 48 H 









Pl= production de la parcelle= plCl x 250 
- P2 = herbe refusée= p2C2 x 250 
P = Pl - P2 = b herbe consommée 
Dates de la fertilisation 













! '·1a rs 
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22- Résuitats 
Les rota t ions sur les nrincioaux fourra ges ont déb uté aux dates suivantes 
- " rachiaria mutica le 3/ 8/1 q73 
- Setar ia Kazungula le 10/10/1 °73 
- Digitaria decumbens le 9/ 1/1 974. 
- Paspalum plicatulum l e 6/8 /1 974 
Néan~oins, en raison des difficultés initiales dues aux délais d'installa-
tion des oâturages et au manque d'exoérience du personnel re sponsable et afin de 
mieux co~parer entre eux les différents fourrages, les résultats interorêtés sont 
ceux se rapportant à la même 9ériode de Septembre 1974 à Octobre 1975; tant à Ta-
ravao qu'à Onunohu. 
Pluviométries enregistrées eendant l'essai 
1974 1 97 5 OPUl'!QHU 1974 1975 
l~45 , 7 '+12, 1 Janvier 72,4 719,2 
501, 9 207, 9 Février 151, 3 338,3 
399 , 9 278 , 6 Mars 273,9 229, 2 ,-
Avril 120, 8 
, . 
! 
93,5 Avril 42,5 75,0 
~1a i 192,l 152,4 i·1ai 183, 2 217, 3 
Juin 132,4 102, 9 Juin 212,l 93,1 
Juillet 143,l 91, R Juillet 
! 
82 , 4. 20,2 
Août 168, 1 98,3 /\oût 110, 6 24,8 
Septembre 128,3 152, 3 Seot e'nbre 20,0 31 2,2 
;;ctobre 378,7 362 ,6 Octobre 178,0 168, 2 
'fo vembre 476 ,5 165,3 Novembre 373 , 0 175,6 
Décembre 912,4 915,3 Décembre 964, 2 347,9 
TOTAL 3.q99, 9mm 3.126, 5mm TOTAL 2. 663, 6rwn 2. 544,6'11m 
Les valeurs fourraq~res retenues nour chacune des esoèces sont celles défin ies 
lors de l'essa i 127 RAPT 
Especes 
1 
;-setaria soh. Kazungula 
;-~rachiar ia mutica 
j -Pas al um 91 icatulun1 
i-Digitaria decu11bens 
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!16/8/74! 15/9 ! 14/10 
, 15/ 9/15 t _ 14L10 .. ~ 14/11 
! ! 
14/11 !16/12/74! 15/1 
















t ., ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 11 
• • • • • • • • • • • Il 
, r 1 , , 1 , , , , , , " 
;1.234,5 ·i1.415,1;1.587,7il.861,4il.574,3 ;1.912,2;1.999,9;1.938,8;1.945,1;1.395,1;1.188,6i1.054,4~ 
f 932 11~068-,9 11.198,7 11.405~4 11.188,6 11.443,7 11.509,9 11.463,8 1L469 11.053,3 1 897,4 1 796,1 11 • · ~ • • • • • • • • • • Il 
' 19,108 T/ha; 
14.426,SWa/i 
1 l I f 1 1 1 ., 1 1 1 1 1 11 
; Consommation/ha par ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;: 
• • • • • • • • • • • • Il 
· le bétail 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 , 1 1 11 , 
(Kg M.s. ;1.125,5 ;1~28a.,6;1o241,5;1.515,1;1.544,3 ;1.,624,0;1.690,1;+.645,5;1.683,9;1.240,1;1.157,1;1.009,6:: 16,772 T/ha; 
( UF ! 8 49.,81 972.,9 i 941, 9 Î 1.144, 4i 1~165, 9 Î 1.226 9 1 ! L276 r O i 1.242 ,4 ! 1.271, 3 ! 936 ~3 ! 873 ,6 ! 762 ,2~ 12.662 ,8Wa/i 
Taux de.consom- ; 91,2% ! 
! mation · 9l~o% 78,6% 81,4% 98,1% 
BETAIL ---·-
' ' 1 ;charge en Kg de PV/hâ 1.544 . l~632 ' 1.688 1 1~741 1 1.834 
! UF disponible 7 
. . !_Kg de P . .,V ./ha/ 
! UF consommées, 
! Kg de P.V.,Lha 
0,604 
0,550 
o,655 ; 0,710 , o,807 , o,648 
0,596 1 0,558 ! o,657 ! o,636 
1 1 
87,2 1 56 ; 53,6 ; 93,2 
! Gain de poids vif 
85 6 
! ~Kg/h~ ____ !;___' __ ..;_,~~~-'-------~~-----''----· 
ENGRAIS épandus 
Kg ! : 
Urée 52 52 52 52 52 
. f l I f 1 ! !l 




! 1.583 ! 1.833 ! 1.692 ! 1.855 
Il f 
L547 :: l.728,5Kg/hà 
---"·----·---
l c865 1 . 928 
1 ' 1 i ; 0,912 ; 0,824 ; 0,865 j 0, 792 Il 1 0,565 1 0,466 ; 0,515 ;; 8,346UF/Kg/an 
__ _;.. ____ _.;.,• -------· ----tl. ,, _ ----
' ! 01775 ! 0,696 ! 0,73~~i 0;685 ' 1 Il t 0~502 ! 0,453 ! 0,493 :: 7 ~326UF/Kg/an 
-----·--------·--·___JJ__ _____ _ 




52 52 52 52 52 52 104 
tt 
676 Kg/ha " Il _______________ , ! !--~,--~--
·----1 ! !---! ---!----!-------!----.• n 
" Supertriple 




24 24 24 
120 
24 24 24 24 
! 
Il 180 Il 
" ·" 
" 24 24 24 24 24 Il 288 Il 
Il 
,If 
" Il 31.136 F 
" Il 
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Com~osition du trouoeau su r Setaria Kazu ngula 
Mo ' ' d' identi-; Race Sexe Début des observations j Sortie des animaux 
fication Age Po .ids Age Poids 
! . 
! 54 Charolais Femelle 25 mois 372 V-q 29 mois 466 
! ·, 57 Il Il 25 lJ.00 29 t+99 
58 li Il 24 349 28 412 -
! 
301 !l / 2 U ,11ousin Il 21 390 - 33 541 
302 " Il 20 373 32 509 
3()3 Limousin Il 20 339 - 32 Lt-63 
! 
10ll !1 / 2 L.f;;1ousin Il 20 400 32 50° 
! 
'}ï? !15/16 Cha r bray Il 26 393 30 445 .. } ·-
! 
305 !l /2 Limousin r1â1e 20 l+23 - 31 544 
306 il Il 20 422 31 564 -
315 Lhiou sin Fer1elle 14 234 - 21 343 
31 9 !1/2 Limousin Il 12 276 19 360 
320 Il Castré 11 1 % 18 309 
321 Il Fer'lelle 10 165 17 270 
! 
600 !l/2 Red Pol Fe:nelle 14 23R 21 333 
• 1 
! 
.. / ... 
~. Es.sa i d 1 ("\!\ J. ') i '-:rl d 0 0 ;if, 0~ tnra<,e <t t oU"f' '"i 01'1t ", de n,;1:r,~ qra SS 
o,n· ;,n t·r<)•1!•eau dP Jeanee; brn, .::.ns ; f a:rav,io 
/ BRACHIARIA MUTICA / 
·no/ 6/74! 10/7 


























(Kg M.S. ' ft / Jl.102,4 !1.639,8!1.074 !l.414,2!1.568,8!1.613,3!1.720,7!1.690 !l.604,6!1.678,4!1.173,2!1.217,9:: 17.497 T ha 
! 994,4 11.479tl! ~6§L7 n~275 ,6 ! 1.415, 111.455 ~2 ! 1.5,a, 1, 1-524,4! 1.447 ,2u.513~J1. 058,2, 1.098~~ 15. 1~2,,5.UF/ha ! UF 
Consommation/ha ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! :: 
(Kg M.S. ! LOOl,6 !1.536, 3 ! 970,5 !1.261,8 !1~402, O!l.400, 0! 1.634, 3 !10622, 5 ! 1.502 ,8! 1.598,4 !1.173, 2 ! 1.126 ,3:: 16,230 T/ha 
( UF 1 903, 4 !1.385, 7 ! 875 2 4!la38, 1 ! 1.264,6 !1.262,8! 1.474, l! 1.463,5 ! 1.355, 5 ! 1.441,8! 1.058,2 !1.015, 9!! 14,639 UF/ha 
T d , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 11 - , aux e consomm<.l.- · 90 rq, · 93 7% · 90 4 · 89 2 · 89 4 · 86 8 · 94 9 · 98 4 · 93 7 · 95 2 · 100 · 92 5 " 92 8 %-tion ( en %) , .,-:J,c , ' , ' , ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' t , , , , 11 , " 
·! BETAIL 
Charge en ·Kg de 
P5V./ha 
],.240 
UF Disponible, a 802 
/ 
1 -, Ka de PeV. ~a • 
, / ~ UF consommees · o 729 




1.,322 ! 1.396 ! 1.470 ! 1.496 ! L557 ! 1.672 ! L 768 ! L832 ! 1.956 ! 1.968 :: 10579, 6 Kg/ha! 
Il ! 
Il ! 
1,157, 0,732 ; 0,914 1 0,962 1 0,972 1 0,997 1 0,912 1 0,819 1 0,826 1 0,541 1 0,558 :: 9,992 UF/Kg/an 
1,084 0,662 0,815 0:860 0,844 0,947 1 0,875 o, 767 0,787 0,641 0,516 
11 1 
:: 9,268 UF/Kg/an 
u 
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il / 
Gai n de poids vif ! 53 2 · 38 · 44 · 74,4 · 73,6 ; 26,4; 60,8 ;114,3 ; 96,8 ; 63,6 ; 124 ; 11,6 :: 781,2 Kg ha 
en Kg/ha 1 ' ! ! ! ! · · · · · · · n 
ENGRAIS épandus ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ll 
Urée 1 52 ! 76 ! 52 ! 52 ! 52 ! 52 J 52 ! 52 ! 52 ! 52 ! 52 ! 52 :: 648 Kg/ha 
__________ , 1 1 1 1 1 Y. 1 1 1 1 1 11·-----. . . . . . . . . . . . '' 
Supertripl.e ! 0 ! 60 ! - ! - ! 60 ! - ! - ! - ! 120 ! - ! - ! - :: 240 
1 l 1 1 1 f 1 1 f 1 1 1 1 11, _____ _ 
Chlo:ure --èe Po- j 24 Î 76 Ï 24 Ï 24 ! 24 ! 24 Î 24 Î 24 Î 24 ! 24 Î 24 Î 24 :; 340 
tassiurn 1 ' t ' t , , , ' ' ' ' " 
·1 




: 32.684 FCP 
Il 
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Co nposi tion du trouY) eau sur l3rachiaria mutica 
h'o ' D~but d '. d t . . Race Sexe des observations Sortie des animaux . 1 en 1- 1 
?icat ion · Age '->oids Age Poids 
66 Charolais 1"1âle 12 11ois 286 Kg 24- n1ois l~l .'3 
67 " " 11 267 - 23 367 .I 
69 " " 11 253 - .?.3 430 
201 " Il l .-, ~ L 237 2l+ 373 
202 " " l '.:' 29: - 24 510 
203 " Il 12 236 21;.. 321) ! : 
204 ' " " 1-2 269 24 360 ! 
! 
309 !l/2 Lhousin Il 12 263 2l~ 451 
! ! 
!+51 tll / 16 Charbray " 12 251 21~ 385 
! i 
452 !7/ 8 Char bray ! " 12 31 8 24 5l~3 
! ! 
!}55 ! 1 5/l f> Charbray " H 236 23 t+JO 
! ! 
311 !1/2 Limousin " 11 286 - 23 472 








I . . , . 
' ' ...... ... . ··~ --
' \. . 
' 








\:(, ;,::-n,int :; <'1:• r:· ... ,.s,,;\1.1-:1, ':d.kat:u11m1 
• ..,,_ .. .....,.. ...... .,_...._ .... ..,...,., •• 1 l -~ 
--1:'····· 
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1 4/10/74 . .! 4/11 ! 3/12/74! 3/1 ! 3/2 ! 4/3 ! 4/4 ! 5/5 ! 4/6 ! 4/7 ! 5/8 ! 4/9 ~ Moyennes 





., 1 1 1 
1 1.421,1; le767,9; 2.038,5;1.925,6 
1.016,lj 1.264 ! l.457,5jl.376,8 
1 1 1 1 1 1 
1.829,9;1.694,4;1.326,5;1.031,~1oso,1;1079,4; 
1.308,4j1.211,5i 94B,4i 737,4i 778,7i 771,8i 
" " :: l 
11 1 
906, 1:: 17,578 T/ha; 
648,3:: 12.568,3UF/; 
Il ha . 
------....---, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1---'" 1 
Consommation/ha ·; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; :: ; 
(Kg M.s. ; 1.171 ; 960,2; 1.485,4; 1.s52,1;1.5s1,6 ; 1.703,4;1.669,2;1.326,5;1031,3;1.089,t1079,4; 906,1:: 15,s57T/ha ; 
( U.F. ; 837,3 ; 886,5; 1.062,1; 1.324,7;1.130,8 ; 1.217,9;1.193,5; 948,4; 737,4; 7 78,7 771,8; 648,3:: ll.537,4UF/; 
_________ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; :: ha · 
T~ux d(e c%on)somma- ! 79,8 %Î 67,6 ! 84,0 ! 90,9 ! 82,1 ! 93,1 ! 98,5 ! 100 Ï 100 Ï 100 ! 100 ! 100 ;: 91,8 % 
tion en o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 . . . . . . . . . . .. . ,, _____ _ 
BETAIL ! 










1.463 1.731 1.813 
0,695 0,730 0,804 
0,606 0,614 0,731 
11 1 
Il • 
:: 1.701,3Kg/ha l.941 1.976 2.001 1.671 !1.592 !1.671 !1.566 !1.737 
1 1 Il 1 • • Il • 
1 1 1 t 11 1 
0,568 ;0,463 ;0,466 ;0,493 ;0,373 :: 7,388UF/Kg/*n 0,709 0,662 0,605 . . . . " . 
,---1 1 1 . " . 
0,568 !0,463 !0,466 !C,493 !0,373 :: 6,782UF/Kg/an 0,583 0,616 0,597 
1 1 11 
. . "------
Gain de Poîds Vif ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! :; / ! 
(Kg/ha) l 46 ! 69,6 ! 85 ,2 ! 82 ! 127 ,6 ! 35 ,6 ! 24,8 ! 70 ! 68,8 ! 80 ! 14, 4 ! 170,8 :: 874,8 Kg ha! 
------,------·! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ::------
ENGRAIS epandus 1 1 1 1 1 ! 1 r r r r , 11 
; 52 ; 52 ; 52 ; 52 ; 52 1 52 ; 52 ; 52 ; 52 ; 52 ; 104 ; 104 :: . . . . . . . . . . . . ,, _____ _ Urée 1 728 Kg/ha . ' 
· ! 6 I ! ! ! 120 ! ! ! ! ! ! ! :: 180 
Super triflle . _ .! 0 ! - ! - ! - 1 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - :: _____ _ 
1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 
;chlorure de Potasse ~ 24 ; 24 ; 24 ; 24 ; 24 ; 24 ; 24 ; 24 ; 24 ; 24 ; 24 ; 24 :: 288 . .. . . . . . . . . . . . "------
' r l , , 1 1 , 1 t I , 11 1 
Dépense corres- j j ! j ! ! ! ! ! ! ! ! :: 32. 787 FCP ! 
pondante .! 1 1 , , 1 , 1 1 1 , 1 11 
- Hl -
Cornoosition du trou )eau sur 0 as~alurn nl icatul un 
1 
Début ,,, o d' "d t· . Race Sexe des observations Sortie des animaux 1 , 1. en 1- 1 
fication ! Aqe 0 oids Age Poids ! . 
68 Charolais Fe~1elle ll~ 'IIOÎS 299 t(q 26 ;:,ois 457 Kg 
200 Charolais li 14 293 - 26 414 -
206 ! 11 Il 1?. 207 - 24 355 
! 
30R ! l /2 Limousin Castré 21 318 - 28 370 -
310 n Fe,ne lle 1 5 250 - 24 400 -
312 Il lt 13 230 25 376 -
313 Il Il 1 12 299 24 493 -
314 Il t~âle 12 252 21 t.i-00 ,. 
! 
.316 Il Castr~ ll 20~ 20 357 -
31 7 Il FemelJ:e 11 191 23 359 -
31 R 11 Castré 11 lTI ?() 261 
577 Charol ais Fer'lelle 13 233 - 25 4-09 -
! 
(-.!) l !l / 2 Red r:iol Mâle 11 176 - 20 329 w 
! 
! : 











; ·.~ ~ 
.:-.-,.' 
· ·~-.~ ~,-. ·~·<-·- ... ... ~ ·-· . . ,._ .. 
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/ DIGITARIA DECUMBENS / Période du 16/8/1974 au 8/9/1975 - OPUNOHU 
'._:! ''i6/9/74·! 23/10 ! 2/12/74 ' 1 11/1 [ 20/2 ! 1/4 ! 11/5 ! 20/6 ! 30/7 " Moyennes n .·! 23/10 ! 2/12 ! 11/1/75 ! 20/2 ! 1/4 ! 11/5 ! 20/6 ! 30/7 ! 8/9 " annuelles Il 
! ! ! ! ! ! ! ! ! " Il 
FOURRA.GE ! .! ! ! ! ! ! ! ! Il 
Production/ha 
Il 
! ! ! ! ! ! ! ! ! Il 
Il 
(Kg M.S. ! !2,072,7! 1~836,0 ! 2.574,4 ! 2.226,4 ! 2.996,5 ! 2.039,6! 1.476,2! 1.820,1! 1.443,5~ 18,485 T/ha 
( U.F. ! 1.442,6! 1.277,9 ! 1.791,8 ! 10549,6 ! 2.085,6 ! 1.419,6! 1.027,4! 1.266,8! 1.004,1:: 12?866 UF/ha 
Consommation/ha ! ! ! ! ! ! ! ! ! Il 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 Il (Kg M.S. . 1 882,3; 1.003,1; 1.709,3 ; 1.494,6 ; 1.852,6 ; 1.034,5; 492,8; 785,7; 655,4~ 9,910 T/ha 
( U.F. . 614,li 698,2 ! 1.189,7 Ï 1.040,2 Ï 1.289,5 Ï 720,0j 343,0i 546 ,8 Ï 456 ,2:: 6.897 UF/ha ! 
Il 
Taux de consommation ' ot. ' 1 ! ! ! ! ! 1 Il 53,6 % . 42,670 i 54,6 . 66,4 67,1 61,8 50, 7 33,4 43,2 . 45,4 Il (en ~2 ! ! ! ! l ! ! ! Il Il 
BETAIL ! ! ! ! ! ! ! ! Il Il 
Charge (Kg de P.V./ha) ! 1.184,8! 1.113,2 ! 1.210 ! l.282r8 ! 1.205 ,6 ! 1.337,6 ! 1.177 ,2! 1.121,6 ! 1.203,6!: 1.204,0 Kg/ha 
! ! ! ! ! ! ! ! Il Il 
! ! ! ! ! ! ! ! ! Il ! UF disponibles/Kg Il ! 1,218 ! 1,148 ! 1 , 481 ! 1,208 ! 1,730 ! 1, 061 ! 0,873 ! 1,130 ! 0,835 Il 10,686 UF/Kg/an! de P.V./ha Il ! ! ! ! ! ! ! ! ! Il 
UF consomniées/Kg ' ' ' 1 ' 1 1 1 t Il 1 ! 0,518 ! 0,627 Ï 0,983 ! 0,811 ! 1,070 ! 0,538 j 0,291 Ï 0,488 . 0,379., :: 5,729 UF/Kg/ani de P .. V .. /ha ! Il 
Il 
Il 
748,4 Kg/ha Gain de Poids Vif (Kg/ha)! 36 ! 84,8 ! 9996 ! 72,8 ! 131,6 ! 132 ! 24,4 ! 85,2 ! 82 Il Il 
Il 
Il 
ENGRAIS ·é12andus ! 1 ! ! ! ! ! ! ! Il . Il 
Urée · ! 70,75 ! 72.,54 ' 71.,76 ! 71,34 ! 74,38 ! 75,69 ! 75,58 ! 76,1 ! 75,0 Il 663,1 Kg/ha . Il 
! ! ! ! ! ! ! Il Il 
S-uper triple ! 120 ' i - ! - ! - ! 120 ! - ! - ! - Il 240 . - . Il 
! ! ! ! ! . ! ! ! ! ! Il Il 
f ' 1 1 ' 1 1 f Il Chlorure de Potasse 32, 1 ; : 32, 94 . 32 _74 . 32,44 . 33,84 Ï 34,19 Î 34,34 Ï 34,60 34,1 Il 301,3 -. 1 ! ! ! Il ! Il 
l ' ! 1 1 1 Il . . . . tl 32.471 FCP Dépense correspondante 1 1 1 f 1 ' ' 1 1 Il 
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CoMpos.ition du trvu')eau sur Digitaria decumbens 
No 1 d'identi-j Race Sexe Df:but des observations Sortie des animaux 
fication Age Poids Age Poids 
' 
205 Charolais :1â1e 11 mo i s 210 l.(g 18 mois 34P !<g 
! 1 65 Il 13 2')!.j. 25 4-R·I -
! 
l~54 !7/8 Charbray! Il ll 251 23 14-34 -
! ! 
576 ! CharoJ.ais ! If 11 25:~ 23 492 -
! ! 
l~53 17 / 8 Charbray! Il 12 213 4 20 462 
! ! 
l~56 ! 15/16 Il Il 10 21 0 22 457 -
682 Local Il 12 243 24 417 -
683 Il " 166 - 24 376 -
6'31.. Il Il 198 19 316 
685 " Il 195 19 303 -
67F3 " Il 178 2L~ 344 -
679 H Il 172 1 5 207 -
6~() Il " 218 21 352 
.. / ... 
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Récapitulation des résultats observés 
' 
Pérlode de l'essai 
·12 mois' 
Pluviométrie de la période 
(en mm) 
Durée des rotations 
Productivité du pâturage 
en Kg/ha de M.s. 
- en u,;F/ ha 
Fourrage consommé par le 
bétail 
- en Kg/ha de M.S. 
- en UF/ha 
Charge des pâturages 
(en Kg/ha de P.V.) 
UF consommées par Kg de 
P.V./ha/an 
Gain de Poids Vif en 
Kg/ha/an 
Î(*)Produc~ion de viande du 
1 






























































4/10/74 à 4/10/75 ! 16/8/74 à 8/9/75 
3.357,4 mm 
30 jours 































(-x-) Le rendement moyen en viande carcasse des animaux à 1 1 essai a été estimé à 60 %. 
Re'.Tlargue 
Des analyses effecb1fes si~ultan~~ent au Service rle l'Economie Rurale 
et au C. N.E. X. J . sur des hchant i llons de 4 se~aines d'aqe ont donn~ les r~sultats 
suivants (20/11 / 1975 ) : -
Esnêce fourragère 
8rachiar in mut i ca 
Paspalu~ olicatulum 
Setaria !<azunqula 
Valeur f ourragèr e 
en UF / Kg de M.S. 
0,780 UF 
0 , 580 UF 
O, 800 UF 
D 10li les ·norl ifications suivantes 
Eso~ce fourrag~re 
Diqi taria decumbens 
Br achiaria mutica 




( t IF /ha) 
12. R66 UF 
13. 64~ 11F 
10.195 IJF 
15. 286 UF 
Conso~nation oar le 
bétail 





Quelques observations sur les r~sultat s obtenus 






Des rendements en viande sensiblement irlent1ques (450 à 500 Kq} ont été 
obtenus 
- sur des esn~ces fourrag~res difffrentes 
- avec des animaux 
• d'âqe et de aoids 
• de sexe 
• de race différente. 
Ces rende~e~ts doivent couvoir ~tre am6l iorés aux conditions suivantes : 
- la charge du oâturage doit ftre fonction de sa nr oductivit~ et l'éleveur doit 
donc la dif'TJinuer lorsque la production d'herbe baisse (de Juin -?: Octobr e ). (Il 
a été ohservé que lorsque la charge restait con stante tout au long de l'année , 
le croit des animaux variait en fonction de l a oroductivité du pâturage - Digi-
taria decumbens) ; 
- des apoorts al i~cn taires co~olé~entai res (tourteau -man i oc) doivent être ét udi és 
pendant la période s~che. 
. .. / ... 
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3 Etude de la méthode d'exploitatbn dite "par affouragement en vert" 
Cette 1 ,étbode est ~asée sur la oossibilité d'obtenir de hauts rendements 
en matière verte sur bon terrain et av~c fertilisation ~inérale, par la culture 
du Pennisetum ourpureur;i (Sissonqo ou Narmier qrass) ou du Tripsacur., laxu:n (Gua-
temala grass). 
Elle a ~t6 expér i ~enti e de 1963 à 1967 par ·4 . GAUDILLOT et M. R. MILLAUD 
alors respectivemen t Chef du Service de !'Agriculture et Chef de la Section Re-
cherche Agronomique. 
31- ~!~~-au_ ~o int_des_techniques_de_culture_ i ntensive 
Des essais pr &alables ont f té ~is en olace en 1964 (Mahina), 1965 (Raiatea) 
et 1966 {Mahina) dan s le but de définir une fert ilisation minérale approori~e et 
d'a9pr~cier les rendements à espérer. 
Essai du 18/8/1964 au 3/6/1966 à ~ahina sur Pennisetum purpureum 
- Formules com.')arées : 
Témoin = sans engrais 
t<l = 1.275 t<g/ha / an 
NP = 1.275 1<g/ha / an de ~, 
~00 - de p 
1,1!.( = 1. 27 5 - de H 
500 - de !.( 
Pl( = 60:) - de f) 
500 de ; / :,'\ 
I\IPK = 1.275 - de "! 
600 - de p 
500 - de K 
- Hésul tats obtenus 
Traitements Ren dements annuels Norribre de Temq s moyen de re,·)Ousse 
(T/ ha de 11 . V.) couoes entre 2 couoes 
N p 122 T/ha 7 57 jours ' 
N K 314 7 57 
p \( 284 7 57 
N o !( 263 ~ 57 : 
>.! 237 7 57 ' • 
Témoin 111 7 5'7 
.... / ..•. •, 
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Essai du 27 /10/1?64i q,u 28/ 1
1
ü/ l9t.6S. ]1 •·'lahina sur Tripsacum laxu,n 
Formules co~parées: 
Voir l'essai nrécéden t sur Pt;r,Q~.stptU'n p urpur~um 
- Ré~uf tat.s 
Traitements Rendements an nuels i\lombre de COU!)eS Te'îlps moyen de renos 
(T/ha de M.V.) annuelles entre 2 coupes 
N 266,8 T/ha 5 coupes 73 jours 
p V 251, 6 5 73 
N l,( 245,8 5 73 
tl 0 t< 239,4 5 73 
N p 221+, 9 5 73 
Témoin 222 ,r+ 5 73 
Essai du 20/ 9/1 965 au 16/ 6/1 966 a Raiatea sur 0 ennisetum purpureum 
Fertil isation de fo nd ( N = 120 Kg/ ha 
( P205 = 200 
( V2 0 = 600 
- Fertilisation d 'entretien : 
I'-! = 120 Kg/ ha 0ar coupe (6 coupes annuelles soit 720 
P2os = 200 l{q/ ha ) 
!{20 600 Kt1 / ha 
) 1 fois oar an 
= ) 
- Résul t ats obt enus sur 2 oarcelles de 
Rende1"'1ents 'TIOyens Hombre cle 
annuels coupes 
(T/~a M. V.) annuelles 
Parcelle A 100,6 T/ha 6 
Parcelle 9 158,9 T/ ha 10 
Essai du 19/12/1 966 au 19/ 4/1968 
- Formules de fertilisation 
. Témoin . ~.1 p 192 !(g / ha / an N ) 
100 P205) 
N I' ·" 192 N ) 350 !<zO ) 
. p K 100 P205.) 
350 '(")() t•.L · ' ) ~, p K lq2 hl ,, ) 
100 - P20S ) 
350 K20 ) 
62 0 rn? 
Temos de reoousse 


































Ces ess ai s ont abou t i~ l a d~f i nition d'une technique de cultu r e du 
Pennisetum purDureu,n (Siss onqo ) . 
Technique de cu l tu.re du SISSONGO ( t e lle qu ' el.le a 8t é apnliquée en l (} 65 e t 1966). 
- Fumure de forid (150 Kg/ha de 
(1 50 de 
- Labour et enf0uis sage 
- Fertilisation azotf e 100 Kg /ha de N 
- Enfouissage au ~ulvf riseur ~ disques 
- Soutu n ge ?i l '.Tl x l m 
- 3 mois aor ~s l e bouturage, coupe d ' ho~ogfn~isatian et fertilisation 
d'entretien 100 Kg/ ha de N. 
- Cou r.>e toutes les 6 -~ (3 ser, aines, fert il isation azotée fractionn ée 
(75 à 100 Kg/ ha après chaque coupe). 
• 0 / ••• 
1 l 9,65 
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)2- Es~ai_d'affouragement_en_vert 
Un essai d ' a f fourage'Tient en vert avec du '}ennisetum purpureum fut réalisé 
du 19 juin 1965 au 23 j uin 19~6 à Avera (Raiatea). 
a) orotocole 
"Sissongo" cultivé selon la tec·mi que ex'lOSt~e l)r-é cf demment . 
6 parcelles de Si ::; sonqo , de 600n2 en moyenne , ri l a ntées .3 une semaine d'inter-
v?.lle chacune et disDosées autour du narc à bé tail de 10,-:i x Hlrn (l 00 rn2) clôturé. 
- l'ex~loitation des oarcelles d~bute d~s aor~s l a coupe d'homogénéisation, so it 
3 mois aor ~s le bouturage . · 
- chaque 0a rcelle doit être f auchée en une s emaine, la rota tion des 6 o : r celles 
devant être effectuée en 6 s e~aines . 
le fourrage f aucl,é e s t distribué vert aux aniroaux oarques , dan s des ~ teliers 
sim~les fixés~ la cl6ture . 
- il est pr ~vu de distr i buer 50 Kq maximum d' herbe verte par j our par bête,~ la-
que l le ~eut éven tuellement s ' a j outer une nourriture concentrée à base de farine 
ou de cassettes de mani oc, ou de tourteau de coorah. 
- le 5/Jl/1 965, 3 bêtes ont ét; introduites dan s le oarc de s tabulation et ! 'af -
foura gemen t a d'3buté. 
- le 23/6/1965 (7 , 5 nois aor ~s ) !!essai a ~ t~ stoo?~ en raison d'un e forte s6che-
r esse. 
(Voir le s chè-:ia de rlisoosit.ion de ! 'essai) 
Pluviométrie enregistrée 0endan t la oériode 
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b) Résultats 
Re nde!Tlents mesur0s des différ entes arcell es ,1 la 1ère cou e 
3 mois apres olantation 
Poids r 1Scol té sur Rendements 
les parcelles T/ ha de 
Parcelle /\ J.. l~ 2.'5 i(g 22,850 
Parcelle r3 2.653 t~2 , 500 
Parcell e C 2.588 39 , 900 
Pa rcelle D 1.225 19,600 
Parcelle E 931 15-, 160 
Parcelle F 480 A, 0 
moyens en 
~,1 . \' . 
Les r endements f a ibles des dernières n. arcell es sont dûs à la faible 
reprise des boutures plantées en remplace~ent. 
Croît du bétail affouragé oar les récoltes sur les parcelles 
3 b~tes ont été enferm~es dans le parc et affouragées avec l'herbe 
récoltée sur les 6 Darcelles. 
l castr6 Holstein N° A 0150 
- l génisse M0 /\ 0151 
-1 M0 /\0151 
Dates des pesées Poids des animaux au oarc Engraissement 
Total CUMul é 
A 0150 A 0151 A 01 53 
5/H /196', 170 l< <J 210 \(g 170 !,(q 
21/12/1 96~ 16r. - 250 180 55 l{g 
Jl/ 1/1 966 175 260 180 75 
16 / 3/196(, 1 95 290 210 - 1 55 
25 / l~ /1 %6 206 305 -) 210 
'(l.) 
6/ 6/1966 225 345 
) f' 240 - ) '.j 
181 
n o 
23 / 6/1966 230 355 
) 1/) - w 24-5 290 
.. / ... 
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- Gain de Poids en 7,5 mois= 290 Kg 
- Surface (herbe+ ryarc de stabulation) correspondante= 3.772 .m2 
- Gain de Poids à l'hectare= 7~8,8 Kg/ha oour 1,s mois 
- Gain de noids annuel théorique= 1.089 Kg/ha soit 653 Kg/ha de viande 
carcasse (Compte t enu du f ait que l'essai a été conduit uniquement pendant les 
mois de bonne or.oduction d'herbe, le cal cul a été effectué en a0oliquant le 
,.. f f . . , 1 ·1 • ,.. \ meme coe 1c1ent que ceux constates ors oes essais sur caturaqes tournants , , 
.. / ... 
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4 - Désherbage chi lllique des •} r airies 
Divers essais ont été r ~alisés en matière de contrôle des principales 
adventices aoparaissa nt da ns des pâturages exi)loités intensivement . 
41- Killingia monocephala 
A oartir c:f~- Janvier. 1972, les narcs rJe l a Station de Taravao couverts en 
Di gitaria decum~ens (Pan0ola ) ont ét 6 envahis tr~s raoideme nt , ar le Killingia 
monoceohala, Cy~6racée aui a étouff~ orat iquement l e Pangola. 
Le hi t ail circ ulant d'une parcelle à l'autre et les refus ~tant f auchfs 
au qyrobroyeur, la propagation de cett8 herbe par qra i ne a été tr; s rapide. 
Cette esD~ce est connue sous les noms suivants : 
- Killinqia aromatica 
- Kill ingia •no noceohal a 
- Cyperus aromaticus 
- C erus melanospermus 
- ).lavua sedge Fidji. 
Consulté à ce sujet, Monsieur ete r EWG sa~cial iste de la oroduction 
animale 1 la Commission du r•acifique Sud reconnaissait la uifficulté de lutter 
contre cette cypéracée , l a seule solution efficace consistant en l'arrachage 
manuel. 
Quelques travaux oréliminaires furent entreoris 
- d'une oart pour essayer de déterminer les causes de l' envahissement rapide 
de la Station Dar le Killingia; 
- d' autre 0art oour essayer de définir les méthodes susceptibles de combattre 
cet envah isse~ent 
• 1)ar une éventuelle modification des conditions écologiques du mi-
lieu, 
• par le r emo lace"1ent du Pangola par une herhe mieux adaptée. 
Enfin des essais de d~she rbage ch imique ont 6t ~ orograrnmés • 
. . / .... 
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a) Lutte à l'aide de oratia ues culturales ------------------· ---- ·--------------
- Une analyse syst~rnatique des conditions de rnilif:'u n'a ryas oermis de déce-
ler de différence siqnif icative entre les Stations envahies par le Killingia et 
cell es o~ il en ftaii ahsent, 
Caractéristiques 
o!-1 eau 
Argiles ('.'( ) 
Sables (r.'., ) 
Sables/argiles 
'.1atières Organiques (:;;) 
Capacité d'échange T 
Cl - c::.) 
Stations envah ies 

















- Ur essai f ut mis en olace du 1/9/ 1072 au 13/4/1973 en caissette d'exo&-
rirrientation dans le but d ' armrécier 1 1 influence éventuelle du rythme d I exploita-
tion du Pangola sur le degrf d'envahisseme nt oar le Killinqia : cet essai permit 
de v~rifier que la oropaqation ctu Klllinqia SA faisait par graines et que plus le 
rythme d'exploitation ~tait rapir!e, olu.s l'envahisse,,1ent par l e l<illingia était 
important, 
Degr~ d'envahissement du 
Pangola par le Killingia 
1 R thmes d'ex loitation 
jl couoe 3 se- 1 1 coupe semai- 1 1 coupe 9 semai-
Killingia /Panaola (~) 
au bout de A mols d ' exol oi-
tation 
naines nes · nes 
2R,13 ~) 21 , 35 % 6 ,84 % 
- Enfin les es'>ais de détermination du rythme d'exploitation le olus inté-
ressant sur divers riâturaqe s ont nermis de constater que les es9èces suivantes, 
exploitées ;1 des rythTTJes suoérieurs 21 1 passage/ l~ semaines concurrençaient effi-
cacement le !<illingia qui 6tait é touff ,~. 
Esoèces co~pétitives à 
l ' ~gar1 du Killingia 
~rachiaria mutica 
Setaria Kazunnula 
Pasoalu"'l ol icatulum 
Rythmes d 'exoloitation au 











- Un essai fut ~is en ~lace le 27 Juin 1974 ayant un double objet 
• essayer de détruire le Killinqia 
• permettre la repousse uJ. térieure du Pangola étouffô par le Kill ingia 
apr~s le passage d~s~erbabt. 
- Cet essai conduit s ur une parcelle ~e 400 m2 s ituée sur un ancien parc de 
Diqitaria decumbens ent.ièn·rnent reco uv,~ rt oa:r du Killingia ,nonocephala comrrenait 
les traitements suiv2nts 
A Para9uat ' 2 doses (/\1 L" 1/ha Je Gra,noxone = a = . .J 
(A2 = 10 
B = /\cide 2z4z5-T 2 doses C"ll = 1,5 1/ha de Dél)roussai 11 ant 
U32 = 3,0 
C = Paraguat + 221~25-T 
2 doses (C1 = 5 1 Gramoxone + 1,5 1 Débroussail-
( lant 
(C2 = 10 1 + 3 1 
- l~ répét .i tions 
Observations t ous l es 15 jours 
- 1 mois apr~s traitement, les risultats suivants i taient observés 
A1 A2 B1 12 C1 Cz 
:,erbicide 65 ("' 75 {/ 20 ~, 0 
,., 
65 "' 85 1/l ,, , J 'ù 'l A' 
Ch) 
Repousse de Panqola 175 62 119 69 31 
(Touffes/m:>) 
Ainsi, le PARAQUAT (Gra~oxone) utilisi ~ la dose ~e 2 Kg /ha de mati~re 
active a permis un bon contrôle du t<illinqia : il est ap ;)aru également que le 
Pangola pouvait repousser :ll us rapidement que le ~<ill inqia et qu 'éventuellement 
un bouturaa.e de Panqola juste a•)rÀs le désherhaqe pouvait permettre de de réta-
blir cette ~sp~ce sur un terrain envahi oar le Killingia. 
De nouveaux essais r6al isf s courant 1976 ont mis en évidence l'effica-
cit~ relative du CYPER~JAT (Gulf Oil Chemicals Company) produit qui n'est mal-
~eureusement ~l us commercialisé . 
. . / ... 
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42- Autres adventices 
Oivers ess2 is furent effectuf s pour le désherbage chimique des oâturages 
d~s 19l5 . 
Les r ésultat s de- ces essai s neuv·rnt être a insi récapitul és : Destruction 
des "f.aœ;-1tabacs 11 (n,seiqntopus so.) e t a utres olantes 3 fe uilles larqes dans 
les paturages. 
- Produit efficace 
mone 40 A ou Hédonal}. 
Acide 2,4-D (D~sorrnone liquide - ou Prodazol ou Stanor -
Forme: utiliser de nréfére nce les sels d'amine, moins volat i ls. 
- flose : 2 ~ 4 1/ha selon les riroduit s dans 800 à 1,000 litres d'eau. 
Contrôle des adventices sur ~âturaqe artificiel 
a) Pâturages établ is nar bouturage (Sisson00-Guatemal a Para) 
- Es sais r ~alisés en 1~67 
- Produits et ~oses 
aa) Çr~a!i~n_d~ ~~!u~age_ 
P~v~r iser sur l e terra in pr énar6 de la SI MAZI NE à l a dose de 4 Kg /ha -
Disque r e t bouturer. 
ab) Ent t'et len 
- Lorsque 18s adve nticBs reooussent , oul v~~iser rl u Paraguat ~ la dose de 
1 Kg/ha, 2 à 3 jours avant la cou~e , puis 15 jours a~ r ~s le premier oassage . 
b) Destruction du Killinqia 
- Essai r 6alisf du 27/ 6 au 29/8 /1 974 
- Ut iliser le PARfV)U/\T en nulvér i sat ions localisées s ur l es touffes de 
Killingia à la dose de i2 Kq /ha . 
c} ~estruction des foug ~r es et de la sens itive (Mimosa nudica) 
- Essai s r ~alisês en Mars 1967 
- 0 roduits Affic~ce s 
. 2, 4- D + 2, 4, 5-T (8 1/ha dans 1, 000 l d ' ea u) 
• 0 i.cl orarne (5 ~ 10 1/ ha d~ ns 1 . 000 l d ' eau ) 
il 
